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モスクに机を運んで診察
(写真中央、永井真理さん) 国境なき医師団のメンバー
診察中の永井さん
モスクの前で。
診療開始時間前から患者さんが大勢集まる
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写真上/ペルシャ繊訟を織る少年たち。
織強織りは指先が器用な子どもの仕事。
大人になると織りません。
左/小学校の中庭。この学校はアフガニス
タンからの不法滞在者がほとんど。アフガ
ニスタンからの灘民が先生となって自ら運
営している。一つの校舎を男の子と女の子
が時間を区切って使う。
写真左/これは“虐待"ではありません。
こうすると持ち運びに便利だそう。お母
さんが服の下で赤ちゃんを運んでいても
外見からはまったくわからない。
写真右/rどなたですか?J。訪問先で子
どもたちがお出迎え。
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??????????っ?????????、???????????????????????
???
?
?ィ???????????????????????。????
?
?ィ???????
??、 ?
?
??????????。?ょっ????、????????。
???
?
???????、?????????????????????????、????
?
?ィ
?? ?? 、
?
??
??? ? ??? ? ? 、
????????っ?
?
???????、?????????。???っ?????
?
?ィ っ ? 、
?
?ィ?????っ???、????????
?
??
?? ?? 、
????????????。?????????????????????????
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??? 、
??????????。
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????、???、?ュー?ー????????????????、?????????????
?????、?? 、????????????????????、???、???????
?
?ィ???????????、?????????????、???、???????????
?? ???? ????。?????????、???
?
?????????????
?? ? っ? ? 。
????? ?????、???
?
?????っ????????、?????????????
????? っ 、
?
???、??????、???????
?? 、 。 ? ? ????。???? ??? ?
??????、 ?
?
????、??????????????、?
??
?
????????????、??????
?
??ゃ???、???????????。
????、?????????????? っ ? ? ?? ?
?
?????????
?????。? ?
?
?????????????????。???
?
???????????
?? 、 ??? 、 。「 ?
?
?????」????????
???????、?????? ? 、??????
?
?
イスラーム世界と国際的テロリスト -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~þ
???????????????????????。
?????????????「???
?
?????」???????。????????????
??? 、「
?
?????」?????????????????。????????
??? 「 」 ???、???????っ???????「???????? 」「???? 」 。 っ ???????。???「????
?????」?????? ? 。???、?????????、「?????
???
?
??????」??????????????。
??? 、?
?
???????????????。
「????」 、 「 ??????」? ??? 、 ? ??
????? っ ュー????????、?? ????? ? 。??? 、
?
??????????????、???????、??
?? 、 。????? 「 ?? ??????? 。
????? ?????。??????????????
???
?
???????????? 」、
??? 、 っ 。
??????????、??? っ ? 「
??? ?」 っ 。?????、 っ ?、
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??????????、?????「????」???????????????????
??????????????????、??????ー?、??ー???????ょ??。
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???
?
????????
?????
?
??? ー?????????????????????。???????????
?
?? ?? 、 ? 、 「 ? ?
?? ????」?? ? ? 。「 ?
?
???」??????、???
?
?? ? ? 、 。 、 ??っ ? ?、? ??????????????
?
???????、?????????
?? ?、 、 ??、???????????っ??? ? っ 。?? ? ? ? っ
?????
?
?????????????? ? 。
??「?? 」 。
?????????????????、 ??
?
??????、??????
??????。 、 、?っ???、 ?
??「?? 」 、 、
イスラーム世界と国際的テロリスト-/-/-/-/ー/-/-/-/-/-/-/ー/-/~/_/-
??????、?????、????????????????????。????????????????????????????ー?、??、???、????、???????????????? 、 ? 。? 、 ???? 、 。 ? ? ? ? 。??? 。
?????????、???
?
??????????????????????、???????
???
???
?
???、??、???????????????????????。?
?
????「???
ェ???」 、 、 ? ??っ? ?? ?
?
????? 。 っ ?
???????????????????????????、????
?、?? 「 」 、??? ? 。?? ー? 「
??????、????????????、「???
?
?????????、?っ???????
?????? ?」 っ 。
???
?
???、????????ょ??、「??」???????。「???」????????、
??? ?? ??。?
?
???。????????。??????????
????? 、
?
??????????「???」????????????。
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?????
?
????、???っ???、????????っ?、??????????????
??????????????????っ?????。?????????????????????? ???????????????。??????????? 。
????? 、?????????????????????????????????
????? 、 ー? 。 ゃ?? 、 「 」 ??? ??? ???、 。 ?
?
????っ?、??????
?? ?「 」 、
?
???????っ?????。
?? ? 、 。??
?
????????????、??????????????????。「???????
?? ? 」、 ? 「 っ????」 、 っ
????????????、?? 、 ? 。
????? 、?。??? ?、 っ 。
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??
?
???????????????
?
?
???
?
?????、????
?
???????????????????????????、?
イスラーム世界と国際的テロリストー~-~-~ー'ー'ー~-，-~-~-~-~-~-~-~-，-
????????????????????、???????、???、???
?
??????、?
????????????????????っ?????。??????
?
??、????????
?? 、??
?
???????、?ー???っ?????????????、
???
?
??????????、?????????っ?、??っ???????????????
?、? 。 、
?
??、????????
「????
?」? っ 。
?????
?
??????????、?????????????、?????????????
??。?? ?っ ー 、「 」 。 ?????? ? ?? 。??? ? っ
???????????????????????????????
??。?? ??? っ 、???????? 、 ? 、???????? ?? ? っ 、 っ
????????????、
? 。
??、????????????? 、???。?????????????????? ?? ? ???????
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?、????????????????????????????????????????????????????????????????
?????、?????????????ょっ???????????????。???????
????? ? 。 っ 、?? 、
????? ? 。 「 ?」 、 、 ?
????? 。 、 、 ??????????? ??? 。
?????
?
??????「????、?????、???????????、???
???、?
?
???????????????っ?」???????、???????????
?????
????? ????? ??。?????????? ?????????
????? ? ?、?ゃ????? 。??? 。
???、??? 。 。 ?
????? 。 っ??。 ??? 。 、??????? 。 、
?
????????。「?????????」、?
イスラーム世界と国際的テロリストー"_"_"_，_~_~ー，ー~-~-，.-~-，.-~-，.-~-~. 
?????????????????????。
?
?
??????、????????????????????、「???ィ?ァ
?
?」????
???????????????? 。 ???????????っ????。?????、?? っ 。
?????????????????????、????????????????、?
???、
????? 、 ゅ 、 ??、???? 「 ??」??? ? ー 。
?????ー??、
?????????????
????
?
??????????????????
??っ????。
???、???????????
?、 ? ??っ?????????????、 ? 、??????????????? ? 、 ?っ?? 。
?
?????????
??? ? 。????? 、 ?
????????????????
?、? 。
?????????????????「 」
??? 。
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??。??????????????、????????????。???????????????。?????????っ????、?っ???っ???????っ??? 。????? ? ? ? ? 、 ? ?????、?????? ? ? 。?
?
??????????
??? 、 ? 。 ー ? っ
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????? ??
?
?
??????????????????????????????っ???????。???
?? ?? 、 。 ゃ????? 、 っ 、??? 。 。 。??
?
???????
???????????? ?????、???
?
??????????「??」?????。
「 ? ?
?
?」??????、
????????。
???
?
???????????????????????????。????????????
????? 、? ???っ 「
?
???????」
?? ? 。 、 。 、??? 「 」 。 ょ 「 」 。
イスラーム世界と国際的テロリストー~-~-~-~-~-~ー'ー~-~-~-~-~
「??」。?????、????????????。????、??????????、?ッ???っ??? ?? 。 ? ? ? ?????????。????、
?
?」??????????。????????????????、????????
??? 、
?
?????????????????。???っ??????????
??。 っ ?? ????? 、 ? ? 。
???っ????、????????
?
????????????????????????。
??????、????????????????????、???????????????っ
???、? ?? っ ???? 、?????? 。
「??」? っ? 、 ? 、
??? ???? 。
???????? ? ?。 ??????????????、??
??? ?
?
?ィ?????????????????????????、????
?
???っ?
「??? ? 」 ? 。 、???。????、 ??? ?? ?????、?? ? 。
????????、?????、??? ? ? ??? 。
??? ? ? 。 、 ? ???、?? ? っ 。
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...~...~~~ー~...~~~...~...~...~-~...~...~...~-~...~ー~...~...~.-~...~-~ー~...~-~ー'ー，
??????????????????????
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????????????????????????っ????。???????????、??
????? ?? ?? ?? ?。 ?? ?? ?、 っ? ?? っ?????????? ????? ? 。
????? 、 ? っ? 、?????
????? ? ?、 ? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ??? ?? ? 。 、 ? ??? ? 、 ? ? ? っ っ?? 。 、
?
???????????????っ??????????、?
??? 。
??????????、? 、 。
?
??????????、
????? ? 、
??
??
??
?
?????????????????、?
?
??????ャッ????????????????
??、???? っ 。
???????ゃ ? 、
??、?? ? 、 っ 、????? っ 、「 っ
?
???????????????」????
イスラー ム世界と国際的テロリスト-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，.
???????????????っ?????????。「???
?
?????」??っ?????
??
?
?????????????????????????、????????????????
??? ? 。??? ? ?ー ィ
????、????
?
?ィ??????、??????????っ????。?????、???
????? ? っ ??、?? 、 ?? ????????? ?? 、 、?? 、 ?? 、
?
???????
????? 。 ? 、 、
?
???
??? っ っ 。
???
?
??????????????????????、?っ???????、???????
??? 。
?
???????????????????????????、?????
????? 。 ? ??。? ?????????? 。?????? ?? 、 ? っ?。?ー 、 ? 「 」、 ? 「
?
??
???? 」 、 。
???????
?
??????、????????????、????????????????
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???、????????????????
?
?????、??????????????????。?
?????
?
???????、??????????????????????????????
「????っ???????????????????????????????????」???????? 「 」 。 ????? っ ? 、 、 、?
?
??????。
????
?
??
??????? ??っ?、???
?
???????????????
?
????????
?
??
????? ?? ? 。 ?
?
????
?
?????????????、
?? ? ょ 、 、
?
????????
???????? ? 、 。 、「?
?
」????????
?
???????????????。??????、??????
?
???
????? 。? 。
?
?????、???????????
?? っ ??? ? 。
??????? ???、「 ァ
?
」?????????。
???????????? ??
????? 。 ? ァ
イスラー ム世界と国際的テロリストー ，-/-，-/-，-，-，-，-，-/-，-，ー ---ー ，-，.
??????????????????????ァ??????????????????????? ? 、
?ァ?????????????????????????
???ァ????????????
?
????、???「??????????????????
????っ 、
?
????????????????ょ??。??????っ?
????? ?っ 、 」 ? ????????。??????? ??
?
????????????????、「???????っ???っ?????
?????、 、 、 ???、 」 。 ァ
?
??。?????ァ??
?
?????
??? っ 、 っ 。???
?
????????????
?
?
????
?
?ィ?????????????、?ァ??
?
???????? ????、????
????? ?っ? ? 。 っ 、???????? 。 ゃ? ?? ???????????????????????? ?、
?
????????、????
?
??????
??? っ 、 、??? 。
?????????? ???????????? ?
?
???????????、
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..~，..~-~ー~-~..~..~-~..~..~.-~.-~.-~-~...~-~..~...~.-~-~.-~..~..~..~...~...~
????????????っ?????、?????????
?
????????????、???
??
?
??????????????
?
????????????????????????
????
?、 ゃ?????????。????????????????????????????、???? っ? 、 っ 。 、
?
?????
??っ ?
?
??????????????????」、???????。?????????
????? ? っ 。
?????????、??????????????、??????????っ????????
?っ??? 『? 」 ? ? ??????? ? 、 ? 、 。?? ? ?
?
????????????????????っ??????????????
?? ?? ?「 」 。
????????????
?
?ィ?????????????
?
?????、?????????
????? 。 っ っ ー?、 。 ュー ー ?????? ?、 。???
???????????? 、 っ ? 、
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イスラー ム世界と国際的テロリストー /-/-/-/-，-，-/-/-/-，-，-/-，-，-，-，.
??。??????????
?
???????????、?????????
?
?????っ???
?? 、? っ ????????????。??????????????????? 、?? 、?????????、 ? っ 、っ?、
?
????????????ィ?ィ?????????????。
?????????????
?
lillssI 
チャー ト
????? ょ 。
「原理主義」
?????、???????
??? ? 。
????????
????、????????。?
????、???
???
?
?????っ????
? 、?
?
????????????
?っ? 。
???
?
?????っ??、
???
?
?? ??っ????
???? ? 。????? ???「
47 
ー~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~-~-~-~-，-~-~-~-~-~-~-~-~.
?????、??
?
????っ??」??っ????、??????????
?
??????????
?
????
?
?
??????????????、??????????????????????
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???
?
????????????????????。
??????????????
?
????、????????????っ????。??????
????、 ??????????????っ??????っ?、??????????????
?
????? ???????、??????????ィ?ィ????????。??????
?? ?。?
?
??????????、??????????っ????
?
?????????。
????? ?
?
?????????????????????????????????
??? ? ?? 。???? っ ?
?
?ィ?
????????????
?
?????っ??、??????
?
???????????????
?。??? ?? ィ ィ ?????????。
?
?ィ?????、??????????????、????????
?
????? 、 ???????????。????????ー??????
?? ?? ? ? ?
?
???????、??????????????
??っ ? ? 。
????? 、 。 ????、
イスラー ム世界と国際的テロリスト.-，.-，.-，-，.-，-，-，.-，-，-，-，.-，-，.-，-，.-
??????????、?????っ???????。???????????????????、???、???
?
????????????????????????????????????。
?????????
?
?ィ??、??????????????????????、??????
????? っ 、
?
???????????????。????
?
?ィ???っ??
??っ 、? ? っ 、 ? ?????????????。
?
????????????????、????????
?
??????????
?、? 。 、???????????? っ 。?? ?
?
??????????????????、????????、
?? ? ??? ? 、
?
?ィ????ー??っ????????。
???っ?、???
?
???????????????????、??????????????
????? 、
?
?ィ???????????「?????????
?? 」 っ っ ー 。 っ?? ??? ? 。
?
???????、???????????ー?????っ
?? ? 。 っ 、? っー?? 、 「 ? 」 ??????。???
?
?????????????????
??????、???????っ ????、????
?
?ィ???????ー??????
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..，...，~，....，....，....，.-，-，-，-，ー，-，...，-，....，-，...，.-，.-，-，.-，..，....，~，~，-
?????、???
?
??????????????、????????????????????
?? ? ?????。「??????」???????????ィ?ィ???、????、 ????ィ ィ??っ???、???????????????????? ??? ? ? ?? 、 ? 。
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??????、???????????????????、????ュー?ー?????????
????? 、 。?? ?、? ー?? ???? ? 、 。「? 」
???????????? 、 ? 、 ? ?
???????????? 。 っ?? 、 、 、 、?? ?????っ ?っ
?
??????????っ?ょ?????、??????
???っ? っ 、 っ 。
???
?
????、??「????」?????ュー?ー????っ??????、???????
??????????????????????、?????????????
??。?? ? 、 ? 、 ? ?? ? 、
イスラーム世界と国際的テロリストー，-，-，-，ー，ー，_，..，_，_，.-，_J_，_''''_''
??????????????、?????っ?????。
???????「??」????、????????????????????????。「???
??? 、 」 ? っ ????。
??? ???、????????、「??? 」 、 っ
??? ????????。????? ? ? 、 ?? ??「??????????、 っ 」 っ?????????? 、?????っ??「?
?
??????????????????????????」??????。????、?
??? 。 、 ? 、???? 、 ? っ 「?」? 。 っ 「 」 。
?????、?????、 、 ?? ??????っ???、
??っ ? 、? ? 「 」????? ?、 ゃっ 、「 、??? ??っ ? 、 ??? 」??? っ っ 。???
?????????、?????????「??」???? っ?、 ? っ 、
? ?
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??????????????????????????????????????????????? 、 っ
???????、「?????」????????、????????????????????。?? 、 ?? っ 、 ? ?????。????
??
?
??????????っ???「?????
?
?」?????????????、??????
??ょっ?ゅ? ??
?
?ィ?????????????、?????????????????
?? ?。 ??? 、 「 」 。????? ??? 。 ??????????????っ??????、?? ????っ???。 ? 、
52 
??? 、
???????????????
???????????? ???? 、 ? 。
?
?ィ
????? 、 、「 」 ー ッ?????、 。
????? 、 ??????、?????っ???????。
????? 、 、 、 ゃ????? 。【? 〕??
???????????????????????? ? ?
イスラー ム世界と国際的テロリスト-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-
????ょ?。?
????????、?????????
?
?ィ???????????????????????、?????
?
?
????????????、????????????????????????????????。
??? ???????????????????????????????????????????????。? ? ?? 、 ??????????っ?????。???????
?
???????????
???、 ? っ っ 、??? ? っ 。 。???????????????、?????????????
?
?????????????????????
???
?
??????????????????????????、??、?????????
??? ?っ ょ 。
???????????????? ? 、 ??
?
?????、? ????????????
??????。 、 、?? っ 、?? ??ッ??ッ 、 ょっ? ? 。
??????、?? 、 ? ? 。???
????? ? ?
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??????????、?????っ??っ????????。
??、?????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????
????? っ 、 ? ? ? 。
??? 、 、「 、
っ?? ????????っ???」????????? 、???、?????っ??? ー ッ 。 ??????、?? ??っ?? ?? 、 ? ? 、 。
??????? 、
54 
????? ? 、 ? 、
?
?ィ?
????? ? 、 。 ??、? 、 っ ? 。
???っ????、??
?
???
?
?????????、??????????????????
??? ? 。 。????? ?。 、?。 、 、????? ?? ?
?
?ィ??????っ??????、???
?????
?
?ィ???????ゃ???????????????????
?
?ィ????
???。 ? っ 。
イスラー ム世界と国際的テロリストー ，-，-，-，-，.-，-，-，-，-，-，.-，.-，-，.-，-
????????????????????????、???????????????????
?????っ?、???????ャ????????????っ????????????。
???????????、???????、????????????????????????
??っ??????????????????????「?」? ?。 、????? ? ? ?っ 。
????? 、 ? 、 ? っ
??、?? ?ー?? っ 。
?
?ィ????????????
?? 、?? 。 ???? ? 。
????
?
?ィ???????????
?
??????ー??、?????????????。?
???っ? ?、?
?
???????????????
?
???ー????っ?、?????
?? 、 ? 。 ?、??????? っ 。 。
??????
?
????ュ?ゥ??????、??????????????。????
?
?ィ?
???
?
??????????ュ??ー?ョ????????????????????。???
??? 。??? ?? ?
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-，-，~，-，-，-，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-
?。???????????。????????????、????っ??っ????????、??????。
??????????ー??????、????????「??」????????、「??」?
?????? ??。 ? ???? 、??? ?ー?????? ??。 ???? ???? ????? ? 。??? ??? ? ??? 、「 ?? 、 ?? ? 、?? ?
?
???????????????、?????????????????、?
?? ? 」 、 。 、 、
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?っ ? 。 っ 、 っ 。
???????????、 ?ー ッ???っ??????、
???????
????。 ?
?
?ィ??????????????????
?????????????????、???????? ??? 、? ??ー?
??????? ??? っ 、 ? 、 ュ ゥ?? ッ ??? ??? ? 。 、 、?? っ? 。 ? 、??、 ? っ っ 。
?????????、???? 、 っ ? ゃ ?
?、??? 、?? ? 、 っ っ
イスラー ム世界と国際的テロリストー ，-/-/-，-，-，-，-;-，ー /-，-，-，
???????????????????、??????????????、??????????。?????????????????????????????????。
??????、「???????」???????????????????。????????
????っ 、「 ?ゃ?」??? 、 。 ? 、????、 ? っ 、 ??????っ っ 。 、 、??? 。
?????????? っ ?
??
?????????????????、??
????? 。 。???、?
??
????????????っ
?。? 。??? ?
?????????? 、 ? ?
??っ ????、 。 、?? ? ? 。?? ?、??
?
?ィ???????「??????????????????」?????
???。
?
????????????????ょ?。???
?
?????
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?????、????ッ??ッ??????????「????」?????????っ??????? ? 、 ? ? ? ? ?、
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?? ??????? ????? ? ??。 ? ??? 、
?
?????????????、???
??????
?
????????????????、?????????????????。???、????
??? ? ? ? ? 。
?????、????????????、????????????????、??????????っ
??? ? 。 ?、 ? ? っ ??? ? 、?????っ ?? 、 っ っ?。? 、 っ??? ? 。 、????? 、 ? っ ? ???? ???? 、 、 、 ?? ? ???? 。
???????????? っ????、?? ? ??????
????? ? 、 ー 。?? ? 、 、 、?? ??? っ 。
?
????????????????っ
?? 。? ? 、 っ 、
イスラーム世界と国際的テロリスト-~-~-~-~-~-~-~-，-~ー，-，-~-，-〆-，-~.
?????????????????????????????。
?????????????。?
?
????、???????????????????????
?、???????????????? 、 ???????????ー??、? っ ???。「??」????????、? 、 、 、 っ 。
??????? 、 ? ???????、?????????、????
????? ッ 。 ?? ??? ??っ ? 。
?
?????????っ?????????
?? ? 、 っ 、?? ? 。 、 っ??っ?、?? ? っ 、 ? っ???。 、 。
???????????? 、 、 、 ?
????っ 、 ー ッ っ ? 。?、 、? ? ? 。 、??? 。
?????????????????、??????? 、 、 。
????? ? 。??、 ??? 。 ? ?
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?????????????、?????????????????????????????????? ? ????????????????? 。
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???????????????????。?????????、????????????、?
????? 。 ???????? 、 ????????? ー 、 。?? ??? っ ?。????????、??
???????????? ッ っ 。? 、
????? 、 ? 、????? 。
????? 、 ?、??????????????、?????????っ
??っ?? 、 、 、 。
?
????
?
???
?? ? 、 ? 。 。 ????? ?? ? 。????? 、??? ? ???????
?
???????????????????????っ???。???、?????????
イスラー ム世界と国際的テロリストー ，-，ー 'ー ，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-
???????????????????????????????????????????????????? ょ?。?
?????????????????、?????????????????????????っ?っ????
??? ?????? 、 ュー ???????????????? ?? ?。
????? ???? 、 ???? ? ?、???
?
?ィ????????
????? 。 ?????? 、 ?、????? 。
????? 、 ? ?? ? ? 。???
????? っ 。 ?、 ???、 ェッ っ 。 ???? ???? っ 。 ? ?? ? 。 ????? 、 、 ? っ ? 。
???????、?????????っ?? ???。? ????、
????? っ 、 ッ ュ っ っ 、?? ? 、 。?、 ??? 。 、 ょ ??? ?? 、 っ 。??っ ? 。 、
~~~~~，~~~~-，~，~，-，~，~，-，-，-，~，~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~~. 
???????????っ?、????????っ?。?????????????????
?
?ィ
??????????????っ 、 ?、
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???????っ????????。
???????、????
?
?ィ????????、?????????????????、??
?
?
??????????っ?????、??????????????????????????
??、?? ?、? ???? ???? ? 。 、
?
???????????
?
?
?ィ??? 、 ? ?、 ?????。
??? 、 ー 。
???、?ッ?ュ?? ? ?。???、?????
?
??????????
????? ? ? っ 、 ???????? 。??????????? ?? っ 、 っ??っ? 、 、??? っ 。
??????、????? ???? ??? ? ????????、????
????。 っ 、????? 。 っ ??? 。 、?ゃ ? 。? 、 。?。 ?? 、? 。
イスラーム世界と国際的テロリスト-，-，-，~，-，-，-，-，~，ー，-，~，-，-，-，-，. 
?????っ???っ??????????????????、???????、????????、??? 、
????????????????????。
??? ? ???? ??? ???
????ょっ?????????、????????????????????????????
???、??? ?????? 。????? 、 ? 、????? ?? っ? 。 っ っ???? ???????ー?ッ 。 ー ッ 、 ??? 、
?
??
?
???????????????????。?、??????????????
??? 「 」 、「 ー ッ ょ 」 、???っ ? 。
??、????、「????????????ょ?」??っ?????、????ー?ッ????
??? ? 。 ー ッ っ? っ 。????? ? ?っ ? ?っ ?? 、?? 。 「 ょ 」 っ 、????? 。 ? ゃ ゃ 、 、??? 。
???????ー?ッ ? ? ょ ? ? ?っ 、 ?
??? ? っ 。 、
63 
????????????????????????????????。???????????っ??、?????????、 、 ??、?????????。??? ? ?? ??? ?? ? ????????????? ?? 、???? 。 ょ 。
?っ?ゃっ????、?????????????????????????????????。???? ?? ?っ 、 、「 」
????? ? っ 。??、 っ っ 、 。?? ???、?? ? っ 、?????? っ 。 、 ?? 、「?? ?っ 」 。 、?? ? 、 ? ? 、「 っ?っ?ゃっ 」 ? 、 っ
???????、??????? ? ?? 、 。
?????
?
?
?? ? 、 ? 。 っ 、?? ??? ? ? 、 、
イスラーム世界と国際的テロリスト-~-~-~-~-~-~-~-~ー~-~-~ー~-~-~-~-~.
????????。
??????、
???????????????????????????。?????????
?、?????? ?っ????。??????????????????、??????????っ? 。??? ? ????
?
????????????????????、???
?
????????
?????ー ? 。
??、?
?
??????『??????」???????。??????
?
????????????????
??、 ?
???
?
?????
?
???????、??????
?
????????、???「?ッ????
?」? ???? 。 ? 、
??「????」?
????? ? 。
???
?
????? ? ????? 、 ????? ???? 、
??? ? ?
?
??????????。?????、??? 、
???ッ?
?
??????、
?
?
???????っ??ゃ????
?
?????????????
?? 、 ? 、? ? 、
?
????????
?。? 。
????、???
?
??????????????ィ?」??????????????、???
????? 。
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~ 
????????????、????????????????????
66 
「???」??????、??????????????。????「 ー ッ ? ?????????????っ?、?????
?
?
???????? 」 、 ? 。 、
?
????
???「?ー?ッ??????????」??っ????????、???????????????? ? ? ?
?
???????、「????ッ?ュ???????????????
????? ー ッ っ??? 」 、 、??? 。
????????、????????っ??????、???????????、?????
?、??? ?? ? ? 。 、「 」??? ? 。
??、?ッ?ュ???「?????」??? ?、?ッ???、???????????????
????? ?っ っ 、
?
????、「???」???????????
??「?? 」?、「 」 。 ァ ッ
?
???????????????っ????。
「???」 、???
?
??????????????。?????、「???」????????
??? 。
イスラーム世界と国際的テロリスト_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_h
??????????????????、????????、????????????。???、
????????????。????、?????????????ー????????????、?????? 。? 、 ? 、??? ????????????????????????????? 。 、??? 、 。
??????、「 」 「 」「 」 ?、 ??????????。?????
???、「 」 「 」?、「 」 。
??? 、 ?? ????、「??????? ? 、 ?
??? ?? 。「 、 」 ? 、 っ 、〈?〉?、? っ 。 、「 ー 」??? ??? ?。「 」 。 。
????、??????????、????? 、
??? 、 ? ? ? っ 。 、????? 。 、 ? 、??? 。 。
??????、?????? 、 ?
??? 。 、 『
?
?』???
?????
?
??????????????。???????????
? ?
?
???????????????ー??
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????
?????
「??????」
??????????????
?ッ?ュ?? 「 ???????」???????
??? ???????。
??、 ? ? ???? ?
??? ???? ????????っ ?、?? ?? ????? ?
???、?????? ? 『
??? ? 」???っ? 、 っ
????? ??「? ?
??? 」 ュー ? ??? 。 ?っ?。 ー?ッ ?
?
??????????。??
??????? ??? っ??? ?。「 ? ? 、
68 
?????????????????、??? ? ???? ?
??
???。???、
?????? ? ?? ? ? ?? ?」? ??。
?????????????、???????????
??? ? ? ?。????「 ? ???? ?? ? ??? 、 っ 」?????? っ 。??? 。? 、?????? ャ???っ???
?????????????????。??
??? ???
?????????。??????、????????????。? ?。
??????????、?????????。??????? 、 ? ???、
????? ? ??????
??? ???????っ??????? 、 「 ?
?っ??? ?」 ょ 。
????????
??? ?????? っ ?ッ 「 ??????? ??? ? ???
??????????、
???っ? ????????、 っ 、「? 」 。??? 、??ょ 。
?????????」????????????、??
??? 。 っ 。
??
?
???????????????。??????
「????」???っ????っ?????、????、??? ????????????????????っ??????ッ?ョ???????????????っ??
??? ? ?????????? 、 、 ???????
??
?? ?
?
???????????
?? ?? ?っ??? 、 。
?????????
??? ? ? ー 、 、????? ?? ? ? 。??? 、? 、??? 、
????????????????、? ? ?
??? 。 、 、 、???、?
????? ???????
っ??
????
?????
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日
本
ゎは
が本
国当
経 γ 争;済 』
の「
末沈
A‘ 
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坂る;
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美
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???????「????????」?????、?、???????????????????
?。??????、???????、????
?
??????、?????????「?????」
???????????????????、?????????????、?????????。
????? ? ? ? ?
??? 。
???、? ?????? 。??、 。 ? ???
?
?????、「??????????????
??????????????」??????、???????????ィ?、??????????、??っ?????っ???????????。??????? 、? ?
??
??
??? 。 ?、 ? 、 ????
?
?????????
? ?
?
???????????
?
??????、????????????
?
?????
?
?
???
?
?????、???????????????
?
??? ?。
??「?
?
??」?、????、????????????????????????????
??? ? ? 、「 っ ? 」 ?? ?。
2 
日本は本当に『沈没』するのか
???????? ? ??、?????
?
??。?????????
?
?????????
?
?????????? 、 ? 。
??? ? ???
?
???????、?
?
?????
??? 。
???
?
????
?
????????????、????????????、?????ー
??? ?ー????? ? 。
???
?
?????????????????、???????????、??????????
???
?
?????????
?
??????????
?
??????
?
?ー??????????。
??? っ ? 「
?
???」?????、???????????
?
????
??? ????? 、 。
?
?ィ
?
? ? 、
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，ー-，ー ，ー 'ー ，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，ー ，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-"
??????????、?????????『
??
」????????、?????????。
72 
3 
????????、???????????。?????、??????、??????????、
????、??、???????????????っ??、?????????、「??????」??????? ー 、 ?
?
???????
?? ? 、 ? 、
?
???????????????
っ?。?? ? ?
?
??? 、
??? 。
?????????? 、?
?
?????????????。? ???
?
???
?????? 、 ? 、??? ? 。 、 「 」??? ? 。 、「 」っ? 。
4 
???????????????っ???。??????? 「 」 、?
????????
?
?????、???????
?
?????????、???????????
??????、?
?
??????????。???、??????????????
，ー-，-;-;-"-，，-，，ー"-，，-，，-，，-，，ー，，-，-，ー，
??????。
??????????????ー?????????????。?ュー?ー??????????
?、????? ????っ??、???
??
????っ??????????????。
5 
??????? っ 。 ? ー???、????
?
??、???
??????? ??
??
?、?????ー?ー???????
??
?、?????????
???????? ?
??
??????。
6 
日本は本当に「沈没』するのか
?????「?? 」 ??、?? ??、??? ?っ?
??????? 。 ? ??????????? ? 、 、 「? 」?? ????? 。 ??、?? ???????? ?、 、 ー ー ??? ? 。 、 「 」 、??、 ? ? 、 ?? ??? ?。 、 っ??? 。
73 
?ー????????????
?
??????????、?????????????????
??っ??????????????。
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???っ?、?????????????????、????????????????????
??? ? 。
7 
??????、??? ? ?ー 「 」
????????。? ッ ッ 。「
??
???????????????
????
?
??????、?????????????っ??」「???????????
??
?
?? 、 ????
??
????????」「??????????????、?????
?
?ー? 」「 ? ??? 」「 」「??????????????? 」「 」 。
?????、???? っ ? 、 ?
?????。? ? っ 、 ???????????? 。????? 、 ? ???? 。
8 
???????? ? 、 、
??????っ? 。
???。
???
?
?????、????????????????、???、???、?????、???
???????????、?????????????????????????、???っ???????????、??? 。
???、? ????????????????っ??、??????????????、?
??? ? ??????????。「 っ 」 ? 、? ? 。
9 
????????、 ? 、 ? ? 、
????、??? ?ャ 、???????? ? っ 。 、「 ??」??????????? ? っ ?。 。
日本は本当に『沈没』するのか
? ?
?
????????????
? ? ?
????
?? ? ?
? ?
? ?
，
? ?
，
? ? ? ? ? ? ? ?
ー
??? ????
?
?
??
?
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? ???っ 〈??〉
??????????????????????????、
?????? ????、「?????????、??????????? 〈 」??? 、 ??? ? 。
?????? 、 ????、????????
?っ?。?、???、 ?? 、??? ? ? 。 ? ??????「?? ? 、??」「 」??? ? 。 ???? ? 。 、 、??? 。 〈 〉 、〈?? 〉 、??? 。? 、 〈 〉
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〈?????〉????。????????????????、????
?
???????????ー???????。
??? ????
?????????
?? ? ?
?
???????????????????????
??????? 、 ? ??、???? ??? ? ???。??、????? 。 、 っ???〈? 〉
??
??
?
?????????
???。?〈
?
? ? ? ? ? ? ? ?
「??????」???????????????????? ???????、
?????「??? 」 。 ? っ 、
??????????????、?????「???」??「???????」? ? ? 。 ???? ?、????????? ?、??
?
???????「??????????」??
?。? っ? 、 。??? ? 、 。???
????????、?????????????????、
??、??
?
??????????????????????
????? ???? ???? ? 、 、
?
???
??、 。 、 、??? 。
???????、? 、 っ 、
??? ? ー?。???、 っ 、??。 「 」っ?? ? 、 、??? ? 。
〈?????????????????????????
?
??〉〈?
??????〉???、「?????????????」??????? ? ??、???? 。??? 「
?
?????」
??????????「 ??? 」?、?
??
????? 、?????? 、「 」「????」 ???? 、 ???? 、
?
????????、????
???? 。
「 ?
?
???????」??、??????、???????、
??? ? 、 ? ??????
?
?????????、???????????
??? っ 。 、 、 、??、 、 ィ 、 ー???、 ー 、 、 。 、??? 、 。
????????????? 、???????? 、
??? ? 、 「
?
?????」???????
?? 。
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A、
Z王
カミ
???????????、???????っ?
?????????????????????????
?????? ?? 『? ?? ?? 』???? ??????? ??、?? ??、?? ?
?
????
??、
?
???????っ??
??????
?、? 、 、 ?????? ? ???? ? ? 「?、? 、 っ 」
????????、
?、? ??、??、 ???、 ?
?????????????、 ?????
?っ????、??????????、??????っ??????、??????????????????????? ? ? 、??? 、 、????? ?「?? 」 、「 」??? ? 「 」 。
???????????????????、「????
?」? っ 、 、???????? ? ?? 、『 』 っ??? 」
??
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???
??????????????????????、?
???
?
?、??????????「?????ォー??」
??? ?っ ?
???????、????????、????????
??? ?、 ? ?
?、????????????、???????????????。????????????????????っ?、? ? 、 。
????????????、??????、?????
??? ? ? 、 「
??
」??????
??、?? ? ー? ー??? ? っ っ??「
??
」??っ?、??????????????
??? ? っ 。 、 っ??? ャ??? ? 「 」「??ー 」 っ
????????????、????????????
???? っ ??? ? 。 〉??
???『??????
?
? 』 ?
?
????????
?
?????????????っ???????????
?????? ?っ? ュ ー 『
??
?
?』?????、?????、
??
??????
?、???????????????????????。
????、????????????、「??????
??? ? ????????????、????????? ? 」??? ? ? 「??、 っ ???? ???? っ??? 」
????、???????? ?
??。 っ ? 、????? ャ??? っ 。? 『
?
? 』 ? ? ? ?
? ?
????????
?
??
???
?
?
?
3日
2: 
す与
月白
13 -
;E 
日昼
TEL O o 2 
占 1
5? 
1 6 リ、
5・5 神
X 戸
U ア
東 l
R王 ι，
Z E 
上ジ
映セ
Iまン
終タ了》
???? ?? ?
???
?????
??
?、???『???????????』??、??????????
?? ? ??ー?? 。 「?? 」 ?? ???
??
? ? ?
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~/AIIII/AIIII/"""/"""/"'/""/""/""/"""/""/~ 出会いに救われて
三角真理
(毎日新聞社外信部記者)
??「????っ????????っ????????????????????????????????、 ?、??、? ?
??????」??????。??、「???????????、??????」?????、「?ょっ?????」???????????????、「??」 ? ? 。??? っ ? 「 ? ?? ? ? ????? 「 ? ゃ ? 。
????????、 ?? 。?
??
?
?????っ??
??、????
?
????????」??っ??????。????、???????
??。????? 。「 、 。 ??????ょ」?? 。「 」。 。
「???? 、? 」 、 っ ? ??? ー っ
?。? 「? っ
?
」??????。?????????
????? っ 、「 」 。 、っ?? ?。「 ? 」 、 、 。
80 
????? 、??「? 」 ?
?ュー???。 、 、
~，...， .・圃r ，~，. ・...~~~. ・圃r/.・圃"，~~..."，~~
????
?
?????。???????????????????っ??????。
??、????ュー???、?ゅ??ょ????「??????????っ?、????????
?????。?????????????、????????????????っ??、?????「??? 」 ?っ? 。 っ ?、 、 ?っ???????? ?、??? 。
「??、??????『???? ? ? ? 』? ??????
??? ? 「『 ???』っ???? っ 。「 っ 、 ??? ? っ??? ???? 、 ? ー
????????? ? っ 。 ??? ? ?? ????????、????
??っ 。
めじゃーなりすとのめ
?????????? 、「 ? ?? ? 」 ? 、 。「??、??????????」???、 ? ?? ?????。「? ?「???????????? ? ? ?? ??
?????、??????? 、 ????? 、???っ 。
?????????? ?????。 ? ? ?。?????????
???。? 、 ? ? ? 。
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沖縄から|
????
???
??
「????????????????????????
?????????????????????????? 、 ??????? 」
????????? 。
????? 、 ??????っ 。
????? 、「 」??????? ?
???。
???、 、「
???」 ? ?? 「 』「??」「??」 、「 ????????」??? ?? 、 」 」??? ?? 。
????????、「?????』????????
?????、????????
?????????? ?? ?
????、??????「 ??」??ッ???? ????? ??? ??? ? 、 ????????? ? ?
???、?????? 「 」 。
??? 、「 」?????
????? ? 、??????? 「
??? 、 」 」?、??? 、 っ 。
「???」 ?? 、?
??? ? っ ??????? っ 。
?????? ??、??? ?
????? ?? ??? 、
82 
l沖縄から
????????、???????????????????????「? 」 、「 」??? 、 ? ????? っ 。
??????、????????????????
ー???? 。 っ?、? ? ? っ?? ? ?? 。 、 ? 、?? ? っ 、??? ッ ー??? ?
????????????
????? 「 」?? ? 。 、?? 。
「??」???、 。「
?」? ? っ 。
???? ? 、「 ?????????
??、????っ ? ??? 」??。 ? 、 ? っ ??。 ?? ?
??。?????????????????。「????」?「??」?、?????「??」 ?? 。
???、??「????」????????????
???っ? ? ? ? ???? 、 「 」 。 ??? ??? ? ? 、 。????? 、? っ 。??? 。
?????、???ッ ? ? っ ?
????、 、 、????? 」
?
???
??っ
「??????、?????っ 。 。
????? 、????? 」
?????ィ ???? 。 ????
????? ィ ? 。??? 。
?????、「 」 、 ィ ?
????。 ? ?
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84 
?。????????
41 ????
?????? ?? 、?????????
?
????????????????????????
????????、「???」???。????????????、????????????、???? ??っ っ 。 ?、 ??????っ???。???「? 」?、??????????? ?
?
??????、?????????????
??? ? ???? 、 ? 、 「 」?? 。
??????????っ???? 、??? っ っ????、???????
??? ? ?っ 。 、 、「??????????」????????????。?ょ??? 、 ッ ??? 、 ??????? っ?、 ?
?????????「??????????????、?????????」?????「????」??????、??????っ??????????????、???????????? っ? 、? ? っ っ 。 、「?? ??? ?、???? ?????。 ?????????????????????????? ? ? ? 」 、 ???? っ 。??、??????????、?????????????????????、??????
????? 、 。??、?? ー ー 、??? っ? ? 、 ? ょ ? っ 、??? 。
???????? ? 、 ???????
??。 ? 、 、 、 、?? ? 、 、 っ 。??、 ?? っ
??????? 、 ? 、 。
????? っ 。 、?? ? 。 、?、?」??? ? 、 ?」 、? 」
??
? ? ? ?
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?????
?
??『???』??
??? ?? ?????、??????? ? ????? 。 っ?? ????? 、??? 「 」??? 。
???????????、????
??? ? っ?。??? ? 、?ー?ー 、『 』 、???
?
???っ????????
???っ? 。 ?? っ??? ? 、 っ??? 。
??????っ?????????
?『? 』 、?????? 、
?
????
?? 。
????????
??????
??????????????????? ?? ??
?
?????、??
??? ?? ?? 。
??、?????????????、
??? ? 。 ?? ?????? 、?? ? ょ
?
? ? ? ?
??? 「 」 っ???、??? 。 ?、ー??
???????。?っ??????
??ャッ?、? ?? ???? 、 ょ
?????? 。? ?
?「? 」 っ??
??
??
????? ィ
86 
??????????????????。 、 ?? ュ
?
? ?
??? ? ? 。
????????
??? ?〕??? ?? ?
?????????????「?
???」 ? ??〈 ??〉??? 、?????? ? ? 、「?? 」 ???? ? 、「 ???「?? っ 」 、??? 、?? 。
??、??????、??????
????? 、 ?
?????????????ッ?????????????????????? 。
???????????????
??? 、「 」「?????? 、?? 。
???、???? ????
??? ? ? 、????、 、??? ? ?????? 、 ??、? ???? 。
????????????
?、? ? 、??? ?。
???????
????
??? ??
〈???〉??、? ?。
??????????????、?
???????????????。??? 、 ??????? 「 ??」「『 』
?
???、?????」
??? 、「『?
???、???っ????????
?? ??? 、 ????」? ? ???、? っ 「 」??? ? 。
????????、 ? ?
????? 、 ???? ?。 ? ゃ??? 、 「 」、??? 「 ?」 、?????? 、??? 。
??????、??????
??? 、??っ?? 、
????????????????っ??? 、「??? 」?、「??」 ??? ??????? ?ょ 。
???????、???????。
??? ? ??? ???? 、? ??、??? ?
???「??」????? ?っ
?、? 「 」????? ???。? ? ェ
?
??
???
??っ
?
??
???????
??? ? 、 っ??? ???? 、 っ 、??? 。
???????????????
「?? 」 、??? 、
?
???
?
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???????????????、?????????????、??????? ? ???? 、??? 。 「?」 、「 」 、??? ? 、???っ??? 。
???????????????
??? ????、? 。
?????
???、 ? ???「??」 、???っ ? ???? ? 。
???、??????、
??? ?????? ???? っ?? 。
????????????????? ?? ? ??
???。???、???????
???? ? ?、?? ?。
????? ? ?
???っ ??、 ? 。????? 、 ? 。
??????「 ュー ???
??? 」??????、? ?? 。 、?????? ? 。??? 、?「? 」??? っ 。??? 、 。?? ? ヮ
?????????、?????
??? 『 』????? ? 、
??。?ッ????ー?、???????ー ? ? ??? ? ???? 。 ? ?。??? ?
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??? ?「 」??? ?? ? ??? っ?、? ?? ????? 「 ?」 。?? 、??、??? 。
????????????。??
??? ー???〈 ?〉? ?。??? ー ッー?? ??、 」??? 」?????。? 。? ???? 。
〈???〉?、??????????????? ?、?っ ??? ??? 、????????????? ??? ??
??
???????、?????
? 、 ??? ?。? 「 」 ?? ? ? 。「 ? 」 、
?
?ー??。
???? 「 」 ?。 ? 、? 。 。
??
、???????、
? ー 。〈??
〉?????、?????
? ???
??
???????????ィ???〉?、
〈 ? 〉。 ? 、 。??? ? 、〈 〉?
?」????→
?
? ?
?????
?
??〈?」?
? ? ?
?
??
???
? 〉
???
???
???
? ? ?
?
?ー??「?
? ?
? ? ? ? ?
?
?
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